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Dr Mahathir diiringi Masz/ee dan dan Dr Siti Hamisah menyampaikan
Dr Mahathir diiringi Masz/ee serta Dr Siti Hamisah bergambar bersama penerima anugerah pada Majlis anugerah kepada Iomo pada majlis Anugerah Akademik Negara Ke-12
Anugerah Akademik Negara Ke-12 di Putrajaya di Putrajaya, baru-baru ini.
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Kemajuan teknologi, penyu-sunan semula pembiayaansistem kesihatan dan mas a
depan pendidikan untuk industri
pekerjaan adalah antara bebe-
rapa perkara penting yang boleh
diteroka demi memajukan sese-
buah negara.
Perkara itu dikongsi pakar eko-
nomi, Prof Dr Jomo Kwame Sun-
.. daram, 66, yang juga penerima
Tokoh Akademik Negara Ke-12,
pada Majlis Anugerah Akademik
Negara (AAN)' 2018 yang berlang-
sung baru-baru ini.
Kata Jomo, wujud banyak pe-
luang lebih baik dalam bidang
berkenaan- jika ingin memajukan
negara.
"Saya akui akan wujud banyak
cabaran, namun perubahan yang
berlaku di tanah air buat masa ini
penting untuk kita berkongsi pan-
dangan yang mungkin tidak dapat
difikirkan sebelum ini.
"Sesuatti idea dan pemikiranju-
ga boleh berkembang serta dapat
dimajukan sekiranya ia melalui
proses perbahasan dan percang-
gahan pendapat.
"Jika tiada perbahasan dan per-
canggahan pendapat, sukar bagi
sesuatu pemikiran khususnya da-
sar negara untuk berfungsi seperti
dirancang," katanya.
Jomo juga akui sikap keterbu-
kaan media pada masa ini mem-
buka banyak peluang untuk se-
mua pihak berbahas mengenai be-
berapa idea.
"Saya tidak suka perbahasan ha-
nya daripada satu pihak sahaja
khususnya pihak yang berkuasa.
Bagi saya, penting juga pihak yang
membangkang dapat bersuara, te-
tapi tidak hanya untuk kepenti-
ngan politik jangka pendek, Harus
memikirkan apa yang baik untuk
masa depan tanah air," katanya.
Katanya, dua tahun lalu nama-
nya pemah dicadangkan untuk
menerima anugerah sama, tetapi
tidak dipilih.
"Bagi saya, ia pengiktirafan ter-
tinggi yang diterima pada pering-
kat negara tetapi tidak bermakna
kerajaan sekarang bersetuju de-
ngan apa yang pemah saya tulis
dan suarakan, sebaliknya ia men-
cerminkan sikap terbuka kerajaan
kepada pandangan bemas wa-
laupun ianya berbeza dan kadang-
kala bercangggah," katanya.
Atas pengiktirafan itu, Jomo yang
juga bekas ahli MajIis Penasihat
Kerajaan, menerima wang tunai
RM200,OOO beserta trofi dan sijil.
Anugerah disampaikan Perdana
Menteri, Tun Dr Mahathir Mo-
hamad.
Yang turut hadir, Me~teri Pen-
didikan Dr Maszlee Malik dan Ke-
tua Per'tgarah Jabatan Pengajian
Tinggi Kementerian Pendidikan,
. Datin Ir Dr Siti Hamisah Tapsir.
Pemilihan Jomo dibuat berda-
sarkanjasanya secara menyeluruh
dan sentiasa menyumbang kepada
penemuan ilmu, penjanaan ke-
kayaan negara, mememihi aspirasi
universiti sebagaijentera pemba-
ngunan negara dan meningkatkan
kualiti kehidupan sejagat.
Jomo pemah memegang pel-
bagaijawatan di Pertubuhan Bang-
sa-Bangsa Bersatu (PBB) termasuk
sebagai Penolong Setiausaha
Agung PBB Bagi Pembangunan
Ekonomi (pBB-DESA) iaitu pem-
buat polisi, mengeluarkan analisis
ekonomi dan. sosial berkualiti serta
membantu negara untuk mem-
bangun.
PencapaianJomo
Jawatan terakhimya di PBB adalah
sebagai Penolong Ketua Pengarah
dan Penyelaras Pembangunan
Ekonomi dan Sosial eli Pertubuhan
Makanan dan Pertanian PBB ber-
mula 2012 hingga 2015. .
Selain Jomo, enam ahli akade-
mik lain turut menerima anu-
gerah dalam kategori masing-ma-
sing dan menerima wang tunai
RMSo,ooo, trofi dan sijil.
Bagi penerima Anugerah Penga-
jaran (Kelompok Sastera Gunaan
dan Sains Sosial Gunaan), Prof
Madya Dr Fauziah Abdul Rahim,
48, berharap pengiktirafan yang
diterimanya dapat memberi ins-
pirasi kepada ahli akademik lain
untuk lebih berinovasi dalam me-
reka bentuk aktiviti pembelajaran
pelajar.
Dr Fauziah yang berkhidmat di
Fakulti Bioteknologi dan Sains Mo-
lekul, Universiti Putra Malaysia
(UPM) selama 11 tahun berkata
pembelajaran sepatutnya lebfu
menyeronokkan jika pelajar diba-
bitkan sama dalam mereka bentuk
aktiviti pembelajaran.
"Saya lebih suka menerapkan
teknik pengajaran berasaskan tek-
nologi di mana pelajar perlu meng-
gunakan telefon bimbit dan kom-
puter riba. .
"Saya amalkan konsep BYOp iai-
tu Bring Your Own Device. Pada
mulanya,' pelajar saya sukar me-
nerima konsep ini namun, lama-
kelamaan mereka menganggap ia
sebagai habit dan kemudian me-
reka sendiri yang minta saya te-
ruskan kaedah pengajaran seperti
itu," katanya. .
Beliau berkata setiap kelas yang
dikendalikannya tiada kuliah, se-
baliknya dilengkapi pelbagai ak-
tiviti namun, ia masih lagi be-
rasaskan subjek mikrobiologi yang
diajamya.
"Setiap pelajar perlu mencapai
hasil pelajaran yang ditetap-
kan. Teknik pengajaran yang di-
. aplikasi ini berbentuk active le-
arning di mana pelajar tidak me-
lalui sesi kuliah sebaliknya
melakukan aktiviti berasaskan pe-
ngajaran," katanya.
Sementara itu.. penerima Anu-
gerah Ahli Akademik Harapan,
Prof Madya Dr Juan Joon Ching,
38, dari Universiti Malaya (UM),
berkata anugerah diterimanya itu
adalah pengiktirafan tertinggi per-
nah diterimanya sepanjang karier
sebagai pensyarah universiti.
Katanya, ia juga' menjadi do-
rongan kepadanya untuk terus be-
rusaha lebih gigih lagi dalam bi-
dang akademik, penyelidikan dan
pengajaran.
"Sebelum ini saya pemah me-
nerima beberapa pengiktirafan
termasuk Anugerah Saintis Muda
Negara pada 2016, Malaysia Re-
search Star Award 2017 dan be-
. -¥
berapa anugerah kecemerlangan
daripada UM.
"Kepakaran saya adalah dalam
bidang kimia dan kini saya ber-
khidmat di Pusat Penyelidikan Na-
nocat UM.
"Bagi saya, bidang akademik ne-
gara perlu dipertingkatkan lagi se-
lain harus' mempunyai misi yang
lebih tinggi.
"Pelajar sekarang mulai bosan
dengan kaedah peng~aran yang
ada. Justeru, ia perlu menampil-
kan beberapa idea baru termasuk
. e-learning selain mengeluarkah ka-
jim dan penyelidikan berimpak
tinggi. Penyelidikan tidak perlu ba-
nyak, biar sikit tapi berkualiti,"
katanya.
Penerima lain termasuk ProfMa-
dya Dr Mohd Roslan Mohd Nor dari
Universiti Malaya CUM)yang me-
nerima Anugerah Penerbitan Bu-
ku; Mohd Faizul Noorizan dari
CUniversiti Teknologi MARA) me-
.nerima Anugerah Seni dan Kre- .
ativiti (Kelompok Kraf) dan Prof
Madya Dr Mawar Safei (Universiti
Kebangsaan Malaysia) menerima
Anugerah Seni dan Kreativiti (Ke-
lompok Penulisan Kreatif) serta
Prof Madya Dr Wan Zuhainis Saad
dari Universiti Putra Malaysia pula
menerima Anugerah Pengajaran
. (Kelompok Sains Tulen).
AAN yang mula diperkenalkan
pada 2006 adalah pengiktirafan
tertinggi kepada sarjana yang se-
dang berkhidmat atau pemah ber-
khidmatdi institusi pengajian ting-
gi(IPT).
Ia diberikan berdasarkan sum-
bangan dalam bidang pengajaran,
penemuan ilmu, 'penulisan, pe-
nerbitan ilmiah dan kreatif pe~
mindahan dan pengembangan il- .
mu.
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